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АлКоголизм КАК УгрозА                                                
социАльной безопАсности нАселения    
ВоронежсКой облАсти
Яковенко Н.В., Федотов В.И., Михно В.Б., Сафонова И.В.
В условиях динамичности и неопределенности социальных процессов 
особую актуальность приобретают проблемы обеспечения безопасно-
сти, так как потребность в ней является базисным, мотивационным 
механизмом человеческой жизнедеятельности. Алкоголизм представляет 
собой комплекс медико-социальных патологий, которые крайне негатив-
но влияют на нормальное функционирование российского общества. Эта 
проблема существует столько же, сколько существует само человече-
ство. Однако именно в нынешних условиях нестабильности социально-э-
кономических процессов и явлений она приобретает особую значимость. 
Алкоголизм представляет собой угрозу для социальной безопасности, так 
как наносит не только моральный, но социальный и экономический ущерб. 
Цель исследования: раскрыть проблему алкоголизации населения Во-
ронежской области в контексте социальной безопасности.
Материалы и методы. Основным методологическим подходом вы-
ступил системный, который дает возможность рассмотреть феномен 
алкоголизации населения в зависимости от внешних и внутренних факто-
ров его возникновения, а также социальных изменений, обусловленных им.
Результаты. Раскрыты основные тенденции, связанные с алкоголиз-
мом в Воронежской области. Показаны динамика и тенденция заболева-
емости алкоголизмом населения Воронежской области. Проведена клас-
сификация муниципальных образований региона по «территориям риска».
Заключение. В современных условиях развития российского обще-
ства проблема социальной безопасности стоит очень остро. Алкого-
лизм выступает одной из угроз социального благополучия населения. 
Анализ ситуации в Воронежской области показывает необходимость 
разработки ряда мероприятий региональными органами власти с целью 
профилактики алкоголизации населения с учетом негативных, деструк-
тивных последствий и угроз для социальной безопасности региона.
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AlcOhOlIsm As A threAt tO sOcIAl sAfety 
Of the pOpulAtIOn In the VOrOnezh regIOn
Yakovenko N.V., Fedotov V.I., Mikhno V.B., Safonova I.V.
In the conditions of dynamism and uncertainty of social processes, the issues 
of safety are of particular relevance, since the need for it is the basic, motiva-
tional mechanism of human life. Alcoholism is a complex of medical and social 
pathologies which have an extremely negative impact on the normal functioning 
of Russian society. This issue exists as much as humanity itself. However, it is in 
the present conditions of instability of socio-economic processes and phenomena 
that it becomes particularly important. Alcoholism is a threat to social safety, as 
it causes not only moral, but also social and economic damage.
The aim of study: to reveal the issue of the population alcoholization of the 
Voronezh region in the context of social safety.
Materials and methods. The main methodological approach was a system-
atic one, which makes it possible to consider the phenomenon of alcoholization 
of the population depending on external and internal factors of its occurrence, 
as well as social changes caused by it.
Results. The main trends related to alcoholism in the Voronezh region have 
been revealed. The dynamics and tendency of morbidity by alcoholism of the 
population of the Voronezh region has been shown. The classification of mu-
nicipalities of the region by “territories of risk” has been carried out.
The conclusion. In modern conditions of the Russian society development 
the issue of social safety is very acute. Alcoholism is one of the threats to the 
social well-being of the population. The analysis of the situation in the Vorone-
zh region shows the need to develop a number of measures by regional author-
ities to prevent alcoholization of the population, taking into account the neg-
ative, destructive consequences and threats to the social safety of the region.
Keywords: alcoholism; Voronezh region; social safety; risk areas. 
Введение
Развитие современного российского общества привело к растущим де-
структивным явлениям: преступности, алкоголизму, наркомании, и про­
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ституции. Все эти явления приводят к социальной напряжённости в обще стве 
и поэтому объективно необходимо обращение к проблеме социальной безо-
пасности. В научной литературе безопасность рассматривается как «…слож-
ное социальное явление, многоплановое и многогранное в своих структурных 
составляющих и проявлениях, отражающее противоречивые интересы в от-
ношениях различных социальных субъектов» [1–4]. Потребление алкоголя 
и распространение алкоголизма в России является актуальной проблемой 
национального масштаба, которая вносит серьезный вклад в формирование 
социальных угроз и рисков, а также приводит к сокращению человеческого 
потенциала в целом. Уровень злоупотребления алкогольными напитками и 
распространенность алкоголизма в Российской Федерации остаются стабиль-
но высокими. 
цель исследования: раскрыть проблему алкоголизации населения Во-
ронежской области в контексте социальной безопасности. 
материалы и методы исследования
Основном методологическим подходом выступил системный, который 
дает возможность рассмотреть феномен алкоголизации населения в зави-
симости от внешних и внутренних факторов его возникновения, а также 
социальных изменений, обусловленных им. Также теоретическую и ме-
тодологическую основу исследования составили подходы ученых в сле-
дующем проблемном поле:
1) исследование категориального поля «феномена алкоголизации на-
селения» [5–10];
2) социологическое понимание феномена алкоголизма в контексте без-
опасности [11, 12];
3) исследование проблемы алкогольной заболеваемости и психиче-
ских расстройств [13–18].
результаты исследования и их обсуждение
Проблема алкоголизма рассматривается как важнейшая социальная 
проблема, оказывающая влияние не только на человека и не только на его 
семью, но и на общество в целом. Общество расплачивается за высокую 
заболеваемость алкоголизмом в виде пропущенных рабочих дней, пробле-
мами со здоровьем, медицинскими расходами, авариями, произошедшими 
по вине пьяных водителей и т.д. Алкоголизм как социальное явление рас-
сматривается с различных точек зрения в попытке объяснить его этиоло-
гию или последствия. Конечно же прерогативой выступает медицинское 
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объяснение, согласно которой алкоголизм является заболеванием и его 
нужно лечить с помощью медицинских средств. Однако этот подход имеет 
свои ограничения, и жизнеспособной альтернативной перспективой, осно-
ванной на иной этиологии и иной методологии решения этой проблемы, 
является социологическая перспектива. 
Согласно научному трактованию: « ..Алкоголизм – это вид химической 
аддикции, формирующей физическую и психологическую зависимость 
от алкоголя, вызывающего саморазрушительное и социально деструк-
тивное поведение человека и групп населения, угрожающего жизни, 
здоровью, социальному статусу индивидуума, благополучию его семьи. 
Алкогольная зависимость являясь полифакторной, определяется наслед-
ственно­биологическими, социально­экономическими, культурными, 
психолого­педагогическими причинами с негативными последствиями 
для биопсихо­социального здоровья человека и нации в ее историческом 
развитии» [19]. Последствия алкоголизма таковы, что он влияет не толь-
ко на отдельную личность, он оказывает влияние на содержание духов-
но­нравственных ценностей, формирование образа жизни человека, на 
систему взаимоотношений с окружающими в процессе общения. И в то 
же время, алкоголизм оказывает воздействие на общество в целом, так 
как это показатель морального и физического здоровья нации, которое 
обусловлено разными факторами: социально­экономическими, полити-
ческими и психологическими. По данным ВОЗ в результате употребле-
ния алкоголя во всем мире ежегодно умирает 3,3 млн. чел. (5,9% всех 
случаев смерти). Злоупотребление алкоголем является одно из причин 
более чем 200 нарушений состояния здоровья, обусловленных болезня-
ми и травмами [19]. 
В среднем на 1 человека в России приходится 15–18 литров чистого 
спирта в год. Доля населения, которое потребляет алкоголь составляет 
70%, при этом наиболее активными потребителями является население в 
трудоспособном возрасте (24–39 лет). Согласно данным Росстата [20] ал-
коголизм значительно молодеет, поскольку впервые подростки пробует ал-
когольные напитки в возрасте 14–15 лет. По официальным данным за 2017 
г. количество подростков, употребляющих алкоголь составило 20,8% на 
100 тыс. чел. Однако, чтобы получить достоверную картину, эту цифру не-
обходимо умножить минимум в 5 раз. Следует отметить и тот факт, что при 
алкоголизме наносится не только социальный, но и экономический ущерб 
экономике России, обусловленный целым рядом последствий: разводы, 
автодорожные происшествия, преступления, экономические убытки, за-
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траты на медицинскую и социальную помощь больным. По данным ВОЗ 
расходы, связанные с алкоголизмом, составляют в среднем 2–5% ВВП [19].
Количество больных алкоголизмом в России составляет более 5 млн. 
чел. (3,4% от всего населения) [20], причем на учёте состоит всего 1,7% чел. 
(рис. 1). По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в 
мире фиксируется более 3 млн. смертей, обусловленных злоупотреблением 
алкогольной продукцией. В 2017 г. произошло резкое снижение количества 
населения которым был поставлен диагноз «алкоголизм» впервые (всего 42 
случая на 100 тыс. чел.), что на 55% меньше, чем в 2005 г., по отношению 
к 2016 г. снижение составило 11%. Заболеваемость алкогольными психоза-
ми (так называемая белая горячка) демонстрирует такую же тенденцию: В 
2017 г. количество впервые поставленных диагнозов уменьшилось на 74% 
(по сравнению с 2005 г., 13,3 случая на 100 000 чел.), в 2016 г. – на 23,2%. 
рис. 1. Заболеваемость алкоголизмом населения (на 100 000 чел.)
Воронежская область не является исключением из российских регио-
нов, и данная проблема выступает и для нее очень остро. Ежегодно более 
50% муниципальных образований области формируют «территории риска» 
по заболеваемости населения алкоголизмом. В 2017 г. «неблагополучны-
ми» территориями выступили следующие муниципальные районы: Бо-
бровский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробъевский, Каменский, 
Кантемировский, Каширский, Лискинский, Ольховатский, Острогожский, 
Панинский, Поворинский, Подгоренский, Семилукский, Хохольский, Эр-
тильский и Борисоглебский городской округ (рис. 2, 3) [21].
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рис. 2. Психологические расстройства, связанные с употреблением алкоголя         
(на 100 00 чел.)
рис. 3. Заболеваемость алкоголизмом населения Воронежской области              
(территории «риска», 2017 г.)
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За последние три года на территории Воронежской области зарегистри-
рованы 2240 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, 
тогда как в 2015 г. – 827, 2016 г. – 742, 2017 г. – 671, в том числе 1318 слу-
чаев (58,8%) – с летальным исходом (для сравнения: 2015 г. – 494, 2016 г. – 
464, 2017 г. – 360) (рис. 4, 5). 
рис. 4. Динамика и тенденция заболеваемости алкоголизмом                                         
населения Воронежской области (на 100 000)
рис. 5. Половозрастная структура заболеваемости населения алкоголизмом          
(2017 г.), %
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В половозрастной структуре заболеваемости населения алкоголизмом 
60,9% составляет население в возрасте 40–59 лет, и в большей мере – это 
мужское население. Женщины составляют всего 12,8% (рис. 3). Также 
значительную долю в структуре заболеваемости алкоголизмом составляет 
население в возрасте 20–39 лет – 33,7%.
Ситуация складывается таким катастрофическим образом, что на терри-
тории Воронежской области можно выделить так называемые «территории 
риска»: Ольховатский, Подгоренский, Верхнемамонский районы – наиболее 
кризисные. Также можно выделить и муниципальные районы, где наблюда-
ется критическая ситуация, обусловленная наличием большого количества 
населения с алкогольными психозами («территории риска»): Подгоренский, 
Острогожский, Нижнедевицкий, Хохольский и Рамонский.
рис. 6. Заболеваемость алкогольными психозами населения                                          
Воронежской области (территории «риска», 2017 г.)
В регионе можно выделить муниципальные районы, представляющие 
собой «территории риска». Основным критерием отнесения к этим террито-
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риям является впервые зарегистрированные случаи с вредными последстви-
ями употребления алкоголя среди населения. К этим территориям относятся 
Верхнехавский, Эртильский и Подгоренский муниципальные районы (рис. 6). 
Основными причинами такой неблагоприятной ситуации в выявлен-
ных неблагополучных районах являются закрытие производственных (гра-
дообразующих) предприятий, что способствовало сокращению рабочих 
мест, и как следствие, резкому ухудшению социально­экономическое бла-
госостояния и качеству жизни населения [3, 4]. Кроме этого, немаловаж-
ным фактором является обеспеченность медицинскими учреждениями и 
медицинским персоналом, а потому и низкий уровень реабилитационных 
мероприятий в медицинских организациях. 
заключение
Алкоголизация как социальная проблема, свойственная для всех реги­
онов Российской Федерации, отражает общее неблагополучие в сфере соци­
альной безопасности. В контексте угрозы для социальной безопасности, 
алкоголизация негативно влияет на социально­демографические, а также 
нравственно­духовные основы развития общества, ведет к ухудшению наи-
более важных показателей жизнедеятельности. На уровне Воронежской об-
ласти, исходя из положений действующего федерального законодательства, 
представляется целесообразным принятие следующих мер (рис. 7).
рис. 7. Меры по предупреждению и профилактики алкоголизма                                         
в Воронежской области 
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Результаты проведенного анализа и классификации муниципальных 
районов Воронежской области по проблемам алкоголизации (потребле-
ние, смертность и алкогольные психозы) должны учитываться органами 
управления, департаментом здравоохранения и наркологической службой 
региона для реализации мероприятий в области повышения качества и эф-
фективности медицинского обслуживания больным алкоголизмом.
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